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Señores miembros del jurado calificador: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos de la 
universidad César Vallejo, se presenta la tesis titulada “Percepción docente del 
liderazgo del Director y gestión institucional  de la I.E. “Fe y Alegría” Nº 11 Comas 
- Lima, 2012” para obtener el grado de doctor. 
El objetivo de esta tesis es  determinar la relación del liderazgo del director  en 
la gestión institucional, con la finalidad  que sea más eficiente y contribuya 
efectivamente al desempeño de los docentes, a una mejor organización institucional 
y sobre todo a mejorar la calidad educativa en nuestro entorno. 
Dada la importancia de este tema y es que hablar de la gestión de una 
institución educativa no es lo mismo que referirse a la gestión de cualquier otro tipo 
de organización. Se trata de la gestión de una institución donde se da lugar procesos 
educativos que atraviesan todas las acciones y  espacios de la organización, desde 
el aula hasta la vida institucional; desde el microcosmos “estrictamente pedagógico” 
hasta los diversos universos, dimensiones y procesos organizacionales que hacen 
posible o no una enseñanza y unos aprendizajes con determinadas características. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero 
se expone la introducción, En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. En 
el tercer capítulo se planteamos los resultados, cuarto capítulo se plantea la 
discusión, el quinto capítulo las conclusiones, el sexto capítulo las recomendaciones 
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Resumen 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el grado de 
relación que existe entre el liderazgo del director y   la gestión institucional de la 
Institución Educativa. “Fe y Alegría” N° 11 “Comas-Lima, 2012. 
 La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel 
correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La población 
estuvo conformada por 55 docentes, el muestreo fue no probabilístico y censal o sea 
que la muestra es igual a la población. La metodología empleada fue el método de 
investigación científica de enfoque cuantitativo Hipotético Deductivo, el tipo de 
investigación básica Se empleó como técnica de recopilación de datos, la encuesta, 
que hizo uso como instrumento dos  cuestionarios  uno para liderazgo del director y 
otro para la gestión institucional. La validez de contenido de ambos cuestionarios fue 
a través del juicio de expertos con un resultado de aplicable y su confiabilidad 
mediante rho de Spearman, cuyo valor fue 0,980 para el cuestionario sobre liderazgo 
del director y 0,975 para el cuestionario sobre gestión institucional. 
Los resultados de la investigación demuestran que existe relación positiva y 
significativa entre liderazgo del director y la gestión institucional de la Institución 
Educativa. “Fe y Alegría” N° 11 “Comas-Lima 
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Abstract 
The present work of investigation had as aim determine the degree of relation that 
exists between the leadership of the director and the institutional management of the 
Educational Institution. “Faith and happiness " N ° 11 " Commas - limes, 2012. 
The realized investigation was of quantitative approach, of type basic, of level 
correlacional, with a not experimental design, of transverse court. The population was 
shaped by 55 teachers, the sampling was not probabilístico and annual ground-rent 
or that the sample is equal to the population. The used methodology was the method 
of scientific investigation of quantitative Hypothetical Deductive approach, the type of 
basic investigation used as technology of summary of information, the survey, which 
used as instrument two questionnaires one for leadership of the director and other 
one for the institutional management. The validity of content of both questionnaires 
was across the experts' judgment with a result of applicablly and his reliability by 
means of rho of Spearman, whose value was 0,980 for the questionnaire On 
institutional management.  
The results of the investigation demonstrate that there exists positive and 
significant relation between leadership of the director and the institutional 
management of the Educational Institution. " Faith and happiness " N ° 11 " Commas 
- limes  
Key Words: Leadership of the director, institutional management 
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